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ABSTRAK
Konsep ‘Lebuhraya Maklumat’ atau World Wide Web (WWW) begitu diketahui dan
difahami umum. Pertambahan secara mendadak pengguna dan dokumen
elektronik membuktikan bahawa WWW akan menjadi sebahagian dari hidup  bagi
kebanyakan orang. Sebagai persekitaran maklumat digital, WWW menyediakan
suatu kaedah baru dalam corak  pembelajaran dan penggunaan maklumat. Oleh
itu, apakah yang telah ditawarkan oleh Web kepada mereka yang buta  dan cacat
penglihatan ? Adakah ianya menawarkan suatu cara memenuhi jurang maklumat
bagi mereka yang cacat penglihatan ? Adakah media baru ini menyediakan
kesaksamaan penggunaan dan capaian yang sebelum ini memang tidak dapat
diperolehi ?
Adalah penting mengetahui pengalaman pengguna-penguna buta  dan cacat
penglihatan bagi mel ihat samada dakwaan terhadap capaian sejagat dan
keselesaan capaian adalah waiar.  Pada masa ini, maklumat tentang  bagaimana
Web memberikan kesan terhadap kehidupan mereka yang cacat penglihatan
begitu sukar diperolehi. Tidak ada data sebenar tentang  bagaimana mereka yang
cacat penglihatan menggunakan Web secara praktikal dapat merasa dan
mendapat pengalaman tentang  media maklumat yang berguna ini.
Projek ini bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas tentang  pengalaman
menggunakan Web oleh pengguna buta  dan cacat penglihatan.Selain daripada itu,
ia juga bertujuan untuk memeriksa bagaimana capaian dan penggunaan Web oleh
mereka yang buta  dan cacat penglihatan dapat diperbaiki.
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ABSTRACT
The concept of the ‘Information Superhighway’ or the World Wide Web is well
known and understood. The rapidly growing numbers of both users and electronic
documents is testimony to the claim that the Web is becoming an everyday part of
life for many people. The Web as a digital information environment offers new
methods of learning and patterns of information use. So, what does the Web offer
to part ial ly s ighted and bl ind people? Does i t  offer a means of f i l l ing the
information gap traditionally experienced by visually impaired people? And will this
new medium provide equal access to, and use of, public information that has
previously been unavailable?
It is important to discover the experience of blind and visually impaired users to see
whether claims of universal access and ‘ease of access’ are justified. There is
currently little information available regarding how the Web has affected the lives
of visually impaired users. There is no real data on how visually impaired users
who use the Web for practical purposes perceive and experience this valuable
information tool.
The aims of the project are to document the experiences of Web use by blind
people and people with visual impairments, and second, to examine how access
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